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Таким образом, проведение аудиторской проверки имеет важное значение, т.к. помогает ре-
шить существующие проблемы  в АПК, а наличие независимого подтверждения информации о 
результатах деятельности предприятий и соблюдение ими законодательства, позволяет повысить 
эффективность функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и прогнозиро-
вать последствия различных экономических решений в современных условиях рынка.  
Роль и значение аудита по мере развития рыночных отношений постоянно возрастают и его ме-
сто во всей системе контроля становится все заметнее. Задача государства заключается в создании 
благоприятных условий для функционирования и совершенствования аудиторской деятельности.  
Основной задачей на ближайшее будущее является улучшение качества предоставляемых 
аудиторских услуг. Ведь в связи с интенсивным развитием экономики республики, разработкой 
программ вступления в ВТО вопрос качества аудита становится все более актуальным.  
Необходимо также расширять ассортимент аудиторских услуг. Рынок диктует свои требования, 
стимулируя тем самым развитие новых видов аудиторских услуг, таких как, например, проведение 
отдельных аудиторских процедур в отношении финансовой информации; трансформация белорус-
ской бухгалтерской отчетности в отчетность, подготовленную по международным стандартам, и 
другие.  
Помимо изменений, происходящих в аудиторской деятельности, необходимо совершенствова-
ние уровня подготовки непосредственно аудиторов. Современный аудитор, кроме знаний бухгал-
терского учета и налогообложения, должен обладать широким кругозором, а также рядом очень 
специфических навыков. Он должен совмещать в себе знания и навыки специалиста в области ин-
формационных технологий, управленческого учета, финансового прогнозирования и т.д., для того, 
чтобы не только проверять бухгалтерский учѐт и подтверждать достоверность бухгалтерской от-
четности, но и уметь давать квалифицированные рекомендации практически по всем вопросам 
экономики [2]. 
Белорусский аудит находится на стадии развития и поэтому существует ряд нерешенных про-
блем, стоящих перед финансовыми структурами. В этой связи улучшение качества, расширение 
ассортимента предоставляемых аудиторских услуг, подготовка высококвалифицированных ауди-
торов являются важнейшими задачами на ближайшее будущее. Остро стоит проблема нарушений 
самими аудиторами. Но благодаря приближению отечественного аудита к международным стан-
дартам, качество оказываемых аудиторских услуг должно улучшиться.  
Сегодняшний аудит не только подтверждает уровень достоверности отчетных данных, но и 
помогает предприятию, не нарушая законов, минимизировать суммы налогообложения, наиболее 
эффективно и рационально спланировать свою деятельность.  
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С 1 января 2013 г. вступила в силу Инструкция по бухгалтерскому учету инвестиционной не-
движимости, утвержденная постановлением Минфина РБ от 30.04.2012 № 25 (далее – Инструк-
ция  № 25), в которой определен порядок бухучета инвестиционной недвижимости. Настоящая 
Инструкция определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации об инвестици-
онной недвижимости в организациях [1, с. 35].  
В состав объектов инвестиционной недвижимости включены находящиеся в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении земельные участки, здания, сооружения, изо-
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лированные помещения и машино–места, т.е. определенный перечень недвижимого имущества, 
однако только при одновременном выполнении определенных условий. В частности, если недви-
жимое имущество сдано в аренду; если организация предполагает получение экономических вы-
год, связанных с ним; если стоимость недвижимого имущества может быть достоверно определе-
на. 
Если это же имущество используется в деятельности организации (в т.ч. производстве продук-
ции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд), то оно относится к операци-
онной недвижимости [2, с. 216]. 
Объекты инвестиционной недвижимости учитывают на счете 03 «Доходные вложения в мате-
риальные активы», субсчет 03–1 «Инвестиционная недвижимость», а объекты операционной не-
движимости – на счете 01 «Основные средства». 
Приобретенная (созданная) инвестиционная недвижимость принимается к бухгалтерскому уче-
ту по счету 03 «Доходные вложения в материальные активы» (субсчет 03–1 «Инвестиционная не-
движимость») по первоначальной стоимости.  
Первоначальная стоимость приобретенной инвестиционной недвижимости  определяется в 
сумме фактических затрат на ее приобретение. 
Сформированная первоначальная стоимость приобретенной (созданной) инвестиционной не-
движимости отражается по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные активы» (суб-
счет 03–1 «Инвестиционная недвижимость») и кредиту счета 08 «Вложения в долгосрочные акти-
вы».  
Перевод недвижимого имущества, числящегося в составе основных средств, из операционной 
недвижимости в инвестиционную недвижимость при сдаче организацией данного имущества в 
аренду отражается: по дебету счета 02 «Амортизация основных средств» (отдельные субсчета) и 
кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» (отдельные субсчета) – на накопленные по не-
движимому имуществу за весь период эксплуатации суммы амортизации и обесценения; по дебету 
счета 03 «Доходные вложения в материальные активы» (субсчет 03–1 «Инвестиционная недвижи-
мость») и кредиту счета 01 «Основные средства» – на первоначальную (переоцененную) стои-
мость недвижимого имущества.  
Если недвижимое имущество состоит из части, относящейся к инвестиционной недвижимости, 
и части, относящейся к операционной недвижимости, которые могут быть отчуждены по от-
дельности, то каждую такую часть принимают к бухучету как инвентарный объект инвестицион-
ной недвижимости (если часть относится к инвестиционной недвижимости) или инвентарный 
объект основных средств (если часть относится к операционной недвижимости). 
Если недвижимое имущество состоит из части, относящейся к инвестиционной недвижимости, 
и части, относящейся к операционной недвижимости, которые не могут быть отчуждены по от-
дельности, то недвижимое имущество принимается к бухгалтерскому учету как инвентарный объ-
ект инвестиционной недвижимости в случае, если более 90 % его площади сдано в аренду [3, с. 
98]. 
При переводе недвижимого имущества из операционной недвижимости в инвестиционную не-
движимость сумма числящегося по недвижимому имуществу добавочного фонда, образовавшего-
ся в результате ранее проведенных переоценок данного недвижимого имущества, отражается по 
дебету счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)».  
Таким образом, главным критерием признания в бухгалтерском учете недвижимого имущества 
в качестве инвестиционной недвижимости является факт сдачи его в аренду. Намерение сдать в 
аренду во внимание не принимается. 
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